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Ionia; Smyrna; 211 - 260; AE; Klose Serie A, Gruppe B, S. 197-202
Avers
Revers
Zitat(e): Klose Serie A, Gruppe B, S.
197-202
Kienast Tf. 4
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Autonome Prägung
Region: Ionia
Münzstätte: Smyrna
Datierung: 211 - 260
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 6,22 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Büste d. Senats r.
Revers: Tyche m. Polos st. frontal, hält in r.
Hand Ruder, in l. Hand Füllhorn,
in tetrasylem Tempel
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